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МОНИТОРИНГ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В настоящее время многие предприятия находятся на рынке высокой конкуренции и испытывают потребность в 
новых методиках оценки спроса на рынке в выпускаемой ими продукции. Поэтому изучение методики расчета точки безубыточ-
ности и проецирования ее динамики изменения во временном лаге позволят предприятиям по-новому осуществлять прогноз и 
учитывать сезонные колебания спроса на их продукцию.
Цели/задачи: Авторы данной публикации поставили перед собой три основные цели: усовершенствовать классическую методику 
определения точки безубыточности; выявить динамику и закономерности основных математических зависимостей, определя-
ющих взаимозависимость между объемом продаж (доходом) и суммарными затратами; возможность применения данной мето-
дики экономистами на производстве с целью осуществления прогноза будущих затрат на производство продукции.
Методология: Авторы использовали общепринятые научные подходы и методы для осуществления анализа и выявления мате-
матических зависимостей, которые учитывают специфику экономической и отраслевой конъюнктуры и в дальнейшем могут 
использоваться в качестве шаблонных функций для прогнозирования точки безубыточности на определенном временном лаге.
Результаты: В результате исследования авторами получены математические зависимости объема продаж и валовых издержек, 
позволяющие обеспечивать условия максимизации прибыли российским предприятиям [1, 2].
Обсуждение/применение: Рассмотрены возможные варианты графиков точки безубыточности. Выявлено, что некоторые то-
вары имеют в течение жизненного цикла две точки безубыточности (в первой точке показывает дальнейшую прибыльность 
предприятия, а во второй точке - показывает начало убыточного периода и необходимости снятия продукции с производства).
Выводы/значимость: Дальнейшие исследования позволили обеспечивать мониторинг точки безубыточности во времени, для чего 
в статье продемонстрирована возможность построения графиков точки безубыточности в трехмерном пространстве, что по-
зволяет отслеживать прибыльность предприятия и избегать возможного банкротства на определенном временном лаге.
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функциональные зависимости; трехмерное пространство; временной лаг; порог выгодности и невыгодности производства.
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Одним из направлений мониторинга финансового 
состояния предприятия является определение точ-
ки безубыточности (по-другому порога рентабель-
ности или нулевой точки) в настоящем и ее прогно-
зирование в будущем [1, 2, 3].
Классическое представление нахождения точки 
безубыточности, как правило, сводится к рас-
смотрению пересечения кривых объема продаж 
продукции и суммарных издержек (рис. 1). На са-
мом деле данные зависимости могут иметь более 
сложный нелинейный характер и зависеть от ряда 
факторов, которые количественно определить не 
просто (характер формирования цены продукта, 
возникновение дополнительного спроса за счет 
нецелевого использования продукта, государ-
ственное регулирование, интересы производителя 
и потребителя, территориальный аспект и т.д.), а 
иногда и невозможно. В этом случае можно ис-
пользовать экспертные оценки или экономико-ма-
тематические методы прогнозирования. На рис. 1 
представлен классический вариант графического 
отображения точки безубыточности.
Для приближения классического варианта к прак-
тическим российским рыночным условиям, в ко-
торых находятся предприятия реального сектора 
экономики, следует рассмотреть ряд возможных 
вариантов сочетания различных математических 
кривых, как для объема продаж продукта, так и для 
суммарных издержек производства (рис. 2).
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Как видно из рис. 2 на некоторых графиках при 





, рис. 2-1.3; 2-3.2; 2-3.3) 
и данные варианты необходимо рассмотреть бо-
лее подробно. Для этого нами было предложено 
1 – постоянные издержки производства, руб.; 2 – переменные 
издержки производства, руб.; 3 – суммарные производствен-
ные издержки, руб.; 4 – суммарный объем прибыли при реали-
зации продукции, руб.
Рис. 1. Классический вариант графика точки 
безубыточности
Рис. 2. Возможные варианты сочетания построения графиков 
при определении точки безубыточности в условиях рынка
выделить три основных вида кривых из всех воз-
можных вариантов (возможные варианты пред-
ставлены на рис. 3):
• Варианты 1а и 1б:
y1 = (a + b • x c)n, 
где a – любое число от 0 до + , b = 1, c = 1, n = 1.
• Варианты 2а и 2б:
y2 = (a + b • x c), 
где a, b, c – любые положительные значения, n – 
положительное дробное число.
• Варианты 3а и 3б:
y3 = (a + b • x c)n, 
где a, b, c – любые положительные значения, n = 1.
Подставив имеющиеся данные по реально выпу-
скаемым продуктам и об-
работав их с помощью 
программы «Table Curve 
2.0», мы получили следу-
ющие математические 
зависимости для каждого 
варианта кривых (рис. 3).
Обобщив все три урав-
нения, можно записать 
общую математическую 
зависимость для всех ше-
сти вариантов кривых: 
y1 = (a + b • x c)n.
Так как значения точек 
кривых суммарных издер-
жек и объемов продаж 
продукции будут различ-
ными, то значения a, b, c 
и n будут также разноо-
бразны. Таким образом, 
в общем виде нами полу-
чены два уравнения сум-
марных издержек и объ-
ема выпуска продукции 
(табл. 1).
Для максимизации при-
были производителя нами 




жет быть выражено в 
различных единицах измерения (м3, литр, тонны, 
м, шт., км и т.д.), но при этом данная величина с 
точки зрения математического моделирования 
может варьироваться в следующих пределах 
x [0, 1, 2, 3 … + ].
n
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Рис. 3. Возможные варианты кривых суммарных издержек и объемов продаж
(варианты получены методом перебора)
2. При оценке объема продаж продукции было 
















, то есть достигнута точка равновесия (точ-
ка безубыточности E
1
), которая для любого вида 
производства определяет пороговое значение 
объема производства продукции.
Для производителя особый интерес представ-
ляет мониторинг объема продаж во времени с 
учетом изменения таких параметров как: роз-
ничная цена; постоянные годовые издержки; се-
бестоимость продукции; переменные издержки 
на единицу выпускаемого изделия; объем спроса 
на продукцию и определение математической 
зависимости, описывающей конъюнктуру данно-
го продукта на рынке с целью возможного про-
гнозирования точки безубыточности и запаса 
финансовой прочности для конкретного продук-
та (для участка, цеха, производства или предпри-
ятия). Для этого надо перейти от плоской системы 
координат «X и Y» к пространственной – «X, Y и 
Z». По оси Z необходимо отложить координаты 
времени с разбивкой периода исследования (дни, 
месяцы, кварталы, полугодия, годы). С учетом при-
меняемой стратегии планирования на предпри-
ятии (а так же с учетом специфики отрасли) дан-
ные временные лаги так же могут включать в себя 
следующие периоды (с учетом краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного планирования): 
3 года, 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 25 лет, 50 
лет и более. В этом случае точка безубыточности 
рассматривается как сложная многокритериаль-
ная математическая зависимость, где показатели 
прогноза являются взаимозависимыми величина-
ми и функция приобре-
тает вид регрессионного 
уравнения [6, 7]:
Е = f (Q, F, S, V, t); 
где Q – объем продаж, 
шт. (руб.); F – годовые 
постоянные издержки 
фирмы, руб.; S – опто-
вая цена фирмы, руб.; V 
– переменные издержки 
на единицу изделия, руб.; 
t – время, год (квартал, 
месяц, день).
На рис. 4 представлены 
три основных вариан-
та графиков. Верхний и 
нижний рисунки с одной 
точкой безубыточности, 
а средний – с двумя точ-
(1)
ками безубыточности. 
По предложенной методике кривые объема про-
даж продукции и суммарных издержек при пере-
Рис. 4. Прогнозирование точек безубыточности 
товара (продукта) 
трехмерном пространстве [8]
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Таблица 1 
 Зависимости продаж продукции и суммарных издержек
Зависимость продаж продукции:
y1 = (a1 + b1 • x c1)n1.
Необходимо выделить следующее условие:
если y2 > y1, то убытки,
если y2 < y1, то прибыль.
Количество продукции 
x[0, 1, 2, 3 … + 
Зависимость суммар-
ных издержек:
y2 = (a2 + b2 • x c2)n2.
сечении образуют в пространстве ряд точек, 
которые можно соединить отрезками и получить 
математическую зависимость изменения опти-
мального объема выпуска продукции с целью мак-
симизации прибыли или отказа от производства 
невыгодной продукции (на рисунке, расположен-
ном по центру, мы можем выделить даже допусти-
мое пространство точек безубыточности).
Таким образом, предложенная авторами мето-
дика прогнозирования финансового состояния 
является простой в использовании и позволяет на 
основе анализа статистических данных за пред-
шествующий период деятельности производства 
осуществить планирование его основных показа-
телей с учетом применяемой стратегии и специфи-
ки отрасли предприятия на требующийся период 
времени. Стоит отметить, что точность прогноза 
при использовании данной методики будет опре-
деляться количеством расчетных точек за пред-
шествующий период финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. При внедрении новых 
технологий (способов, методов, подходов, ме-
тодик), оборудования и инноваций нужно будет 
вводить корректирующие коэффициенты с целью 
учета изменения: объемов производства; энер-
гопотребления; использования (или не исполь-
зования) ручного труда; изменения конъюнктуры 
рынка; продуктовой и технологической диверси-
фикации; объема потребления сырья, полуфабри-
катов и комплектующих и т.д. [9, 10]. Поэтому, 
для адаптации экономико-математической мо-
дели потребуется предварительное проведение 
SWOT-анализа [10] с целью выявления внешних 
и внутренних факторов воздействия на производ-
ственную среду данного предприятия и ключевых 
факторов, оказывающих воздействие на конъюн-
ктуру рынка [11].
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MONITORING OF THE FINANCIAL CONDITION 
OF THE COMPANY
V. E. Gladkova, V. V. Zharikov
Abstract
Topic: nowadays, many companies are on the market of high competition and are in need of new methods of needs assessment in the market in 
their products. In this study the methodology of calculation of the breakeven point and its projection of the dynamics of changes in the time lag 
will allow new businesses to forecast and take into account seasonal fl uctuations in demand for their products.
Goals/objectives: the Authors of this publication have set ourselves three main goals: to improve the classical method of determining the break-
even point; to identify the dynamics and patterns of basic mathematical relations that determine the interdependence between the volume of 
sales (income) and total costs; the possibility of applying this methodology economists in production to implement predict the future costs of 
production.
Methodology: the Authors used the conventional scientifi c approaches and methods to analyse and identify mathematical relationships that 
take into account the specifi c economic and industry conditions and can be further used as template functions to predict the break-even point 
at a certain time lag.
Results: the study authors derived a mathematical relation of volume of sales and total costs, which allows the maximization of the profi ts of 
Russian companies [1, 2].
Discussion/application (if any): explores options graphs break-even point. Revealed that some products have a life cycle with two break-even 
point (at the fi rst point shows the future profi tability of the enterprise, and in the second point shows the beginning of a losing period and the 
need to remove product from production).
Conclusions/signifi cance: Further research allowed for the monitoring of break-even point in time for which the article demonstrates the 
possibility of charting the break-even point in three-dimensional space that allows you to track the profi tability of the enterprise and to avoid a 
possible bankruptcy at a certain time lag.
Keywords: monitoring; fi nancial condition; the break-even point; Outlook; economic and mathematical modeling; functional dependencies; a 
three-dimensional space; time lag; the threshold of profi tability and production ineffi  ciency.
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